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/i.    I
8月7日　タイの金融会社『ラジャ･ファイナンス』倒産･
11日　韓国で『Y ･H貿易』等件発生｡雇用問題深刻化
9月7日　第8回ASEAN経済閣僚会議マニラで開会｡域内
貿易特恵1001品日動口を承認
. 25日　北朝鮮,全国甥働行政活動家大会開くi
28日　フィリピンのマルコス大瀧領,対外債務限度再検討
と80年代の11基本工業プロジェクトを発表
10月2日　金価格,史上最高(ロンドン, 437ドル)を記録
4日　ASEAN 5カ国外相,米非常傭諸協定に調印
5日　天然ゴム価格安定化国際協定,ジュ,ネ-プで調印
25日　ASEAN-オーストラリラ航空交渉妥結
日朝貿易支払い問題,帝繰延べで新合意輩に緋照
30日　フィリピン-ラメリカ,新貿易協定を離籍　′
11月1日　中国,主要副食品81品目ゐ消費者価格引上げ
8日　北朝鮮,国連開発計画から初の技術援助受入れ
10日　シンガポール全国労組会議, ｢80年代行動計剛採択
12日　米国,イラン石油の輸入停止∴イランは対米禁輸
17日　東京ラウンド;正式調印'.I
24日　インド掛目,今年の卓越は1886年以来墳悪と語る
26日　円安｡対米ドル, 250円台へ(年初197円)
第1回ASEAN-日本経済閣僚会議,東京で開催
29日　ASEAN-EC貿易経済腕力馳走締結で合憲
12月10日　ラオスで通貨政戦100対1のデ天を実施
20日　OPEC総会,原油価格の合意成立せず閉会
29日　プルタミナ, 1月1日からの原油値上げを発表｡全
油種平均で年初のバレル14.2ドルから28･ 5ドルへ
中国とシンガポール,北京で貿易協定に調印
下旬　米国の優遇レート,年初の11･50%から15･00%へ
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